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Abstrak 
 
Tujuan pengukuran risiko teknologi informasi pada PT Geasindo Teknik Prima 
adalah untuk mengidentifikasi risiko penerapan teknologi informasi pada 
perusahaan, menilai risiko–risiko yang ditemukan, dan mencari praktek 
keamanan yang cocok untuk menanggulanginya. 
Metode penelitian yang digunakan meliputi metode pengumpulan data dan 
metode analisis. Metode pengumpulan data terdiri dari studi pustaka bersumber 
pada bahan dari perpustakaan sebagai panduan, dan studi lapangan yang berupa 
wawancara dan observasi. Sedangkan metode analisis menggunakan pendekatan 
Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation  
(OCTAVE)–S yang menjadi panduan dalam pengukuran risiko teknologi 
informasi. 
Hasil yang dicapai berupa identifikasi risiko–risiko dari penerapan teknologi 
informasi pada PT Geasindo Teknik Prima. Dampak dari risiko–risiko tersebut 
dapat diketahui dan diatasi menggunakan solusi yang dihasilkan. 
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